
























































































































































































　次に，隔壁板は CT 鋼当たり５枚の割合で設置されていたが，隣接する CT 鋼をまたぐ
形で連結しており，一か所の CT 鋼が脱落すると，隔壁板を通じて両隣の CT 鋼に負荷が




























































































































































































































































2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
保全点検 56 62 64 54 58
　うち土木構造物 17 22 24 20 22
　うち施設設備等 39 40 40 34 36
土木構造物修繕 155 135 152 153 165
　うち橋梁 49 40 50 40 49
　うちトンネル 6 9 3 5 5
　うち舗装 80 72 76 90 86














































































































































































































































































































Study of the Sasago Tunnel Accident Case in Central Nippon Expressway Company
The study pointed out four latent causes of the ceiling boards’ fall: underestimate of 
the tensile force, improper mounting of anchor bolts, aging of adhesive and insufficient 
consideration of the fall risks. Additionally it showed five latent causes of the ceiling 
boards inspection undone for years: priority of wall protection, insufficient budget for 
maintenance and repair, unique structure of the tunnel, obsolescence of the ventilation 
system and no utilization of risk information.
The study extracted two typical mechanisms to induce organizational misconducts 
from the case. The first is the risk of issue myopia which led to the crowding-out of 
maintenance and repair budget. The second is the risk of inefficient working 
environments which led to postponement of the ceiling boards inspection.
